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（internal rate of return，IRR）原理，通过计算贷款的平均预期收
益率，将其作为贷款估值的固定参照贴现率。在计算贷款内部
收益率时，若仅仅考虑合同本息和交易费用涉及现金流的话，
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③见 ABN AMRO Annual report 2011，ING annual report 2012。





















公式 EL=EAD*PD*LGD 决定，其特殊性在于估计机构未来 12
个月的预计信用损失，而并非整个贷款生命周期的预期损失。
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